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KETERSEDIAAN K PADA BAGASE DALAM SUBSTRAT HIDROPONIK 
BUDIDAYA KUBIS BUNGA 
Skripsi: Siti Nur Latifah (H0713175). Pembimbing: Djoko Purnomo, Dwi Harjoko. 
Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta. 
Upaya peningkatan produksi hortikultura diperlukan seiring dengan 
peningkatan kebutuhan gizi, tingkat pengetahuan dan pendapatan masyarakat. 
Pemenuhan gizi yang murah dan praktis adalah melalui sayuran. Salah satu jenis 
sayuran bergizi tinggi adalah kubis bunga. Keterbatasan lahan, sementara ini 
konsumen sayuran masih terbatas pada masyarakat kelas atas, dan budidaya 
kubis bunga belum intensif, mengakibatkan produksi rendah (Widiatningrum dan 
Pukan 2010). Teknologi budidaya kubis bunga pada lahan terbatas agar 
memperoleh hasil memenuhi harapan kuantitas maupun kualitas (bahan pangan 
sehat) dapat dilakukan melalui sistem hidroponik. Media tanam merupakan 
komponen yang penting dalam hidroponik. Ampas tebu (bagase) merupakan 
salah satu limbah padat dari industri gula tebu. Kandungan bahan organik dan 
hara yang tinggi memungkinkan ampas tebu digunakan sebagai substrat 
hidroponik. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kandungan K pada bagase 
dan respon kubis bunga yang dibudidayakan secara hidroponik menggunakan 
substrat bagase. 
Percobaan dilaksanakan pada bulan Juli 2016 sampai bulan Februari 
2017 di screen house Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Percobaan disusun secara faktorial menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 2 faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu komposisi substrat 
yang terdiri dari 3 taraf, bagase (B0), bagase dan pasir malang (B1) dan bagase 
dan zeolit (B2). Faktor kedua yaitu nutrisi terdiri dari 2 taraf, nutrisi standar (N1) 
dan nutrisi modifikasi dengan pengurangan K (N2). Variabel yang diamati adalah 
tinggi tanaman, luas daun, biomassa, volume akar, panjang akar, berat segar 
akar, persebaran akar, umur berbunga, berat bunga, dan volume bunga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi substrat berpengaruh 
terhadap biomassa, volume akar dan berat bunga. Komposisi substrat bagase 
dan zeolit memberikan hasil yang paling tinggi pada biomassa dan volume 
bunga, sedangkan volume akar tertinggi yaitu pada komposisi substrat bagase 
dan pasir malang. Nutrisi berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan luas daun. 
Pemberian nutrisi modifikasi dengan pengurangan K memberikan hasil yang 
lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa ketersediaan K pada bagase memerlukan 
keseimbangan unsur lain. Interaksi antara perlakuan komposisi substrat dan 











POTASSIUM AVAILABILITY ON BAGASSE IN HYDROPONIC SUBSTRATE 
CAULIFLOWER CULTIVATION 
Thesis: Siti Nur Latifah (H0713175). Advisor: Djoko Purnomo, Dwi Harjoko. Study 
Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) 
Surakarta. 
Efforts to increase horticulture production are needed along with 
increased nutritional needs, knowledge and income levels of the community. The 
cheap and easy way to fulfillment nutritional needs is by consuming vegetable. 
One of the most nutritious vegetables is cauliflower. Limited land, while vegetable 
consumers are still limited to upper class society, and cauliflower cultivation is not 
intensive yet, resulting in low production (Widiatningrum and Pukan 2010). The 
technology of cauliflower cultivation on limited land to obtain results with the 
quantity and quality (healthy food) can be done through the hydroponic system. 
Medium is an important component in hydroponic. Bagasse is one of the solid 
waste from sugar cane industry. High organic matter and nutrient content allows 
bagasse to be used as a hydroponic substrate. The aimed was to study the 
content of Potassium on bagase and response of hydroponically grown 
cauliflower using bagasse substrate. 
The experiment was conducted from July 2016 until February 2017 at the 
screen house of Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta. The 
experiment arranged factorially using Randomized Complete Design (RCD) 
consisted of 2 treatment factors. The first factor was the substrate composition 
consisting of 3 levels, bagasse (B0), bagasse and Malang’s sand (B1) and 
bagasse and zeolite (B2). The second factor was nutrition consists of 2 levels, 
standard nutrition (N1) and modified nutrition with Potassium reduction (N2). The 
observed variables were plant height, leaf area, biomass, root volume, root 
length, fresh root weight, root distribution, flowering age, flower weight, and 
flower volume. 
The results showed that substrate composition affected biomass, root 
volume and flower weight. The substrate composition of bagasse and zeolite give 
the highest yield on biomass and flower volume, while the highest root volume 
was the substrate composition of bagase and Malang’s sand. Nutrition affected 
plant height and leaf area. Modified nutrition with Potassium reduction give better 
results. This indicates that the availability of Potassium in bagasse requires the 
balance of other elements. The interaction between substrate composition and 
nutrition is not significantly different in all variables. 
 
